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Prakata
Sejarah warisan Islam telah memberikan impak yang cukup besar kepada perkembangan 
dunia hari ini. Ia bukan sahaja memberi sumbangan kepada aspek kerohanian malah turut 
menyumbang kepada aspek ekonomi, politik, pendidikan, sosial, kesenian, kebudayaan. 
sains dan teknologi. Perkembangan ini memperlihatkan bahawa pentingnya ketamadunan 
ilmu kepada ketamadunan dunia. Perkara ini selaras dengan tuntutan al-Quran yang me-
nyatakan dengan jelas bahawa Allah SWT memuji sesiapa yang berusaha menuntut ilmu 
dan juga bertaqwa kepadaNya. Namun sejak akhir-akhir ini, sumbangan hasil pensejarahan 
Islam sering dipandang sepi oleh generasi muda.  Sejarah warisan Islam tidak lagi dijadikan 
panduan dan iktibar dalam melebarkan ketamadunan ilmu Islam. Mereka lebih tertumpu 
kepada ketamadunan Barat yang dikatakan ‘kaya’ dengan khazanah ilmu. Sedangkan ke-
majuan hari ini seharusnya berlandaskan kepada ketamadunan Islam.
Penelitian atau pengkajian mengenai warisan Islam perlu direncanakan sebagai ketamadu-
nan dunia. Idea-idea baru mengenai sejarah warisan Islam perlu diketengahkan, Oleh yang 
demikian, menerusi 1st International Islamic Heritage Conference (IsHeC 2015) dilihat 
akan dapat membantu kepada perkembangan produksi seterusnya menjana idea-idea baru 
khususnya untuk memperkayakan kajian dalam bidang sejarah warisan Islam kepada ma-
syarakat. Dengan penganjuran seminar ini secara tidak langsung membantu untuk menja-
linkan hubungan antara para sarjana dalam bidang sejarah warisan Islam. Ini adalah satu 
cabaran dan membuka peluang baru untuk membina satu perpaduan intelektual merentas 
sempadan dunia.  
Buku ini merupakan kompilasi diskusi ilmu antara para ilmuan yang terlibat secara langsung 
dalam pembentangan kertas kerja mereka dalam 1st International Islamic Heritage Confer-
ence (IsHeC 2015) daripada pelbagai platform ilmu Islam antaranya Kesenian, Ketamadu-
nan, Komunikasi, Pendidikan, Kewangan, Sains dan Teknologi dan lain-lain lagi. Semoga 
curahan ilmu melalui penulisan ini mampu memberi sumbangan dalam menambah khazanah 
ilmu Islam kepada masyarakat.
Editor, 
1st International Islamic Heritage Conference (IsHeC 2015),
Akademi Pengajian Islam Kontemporari,
UiTM Melaka.
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1st InternatIonal IslamIc HerItage conference (IsHec 2015)
Kata Aluan Rektor UiTM Melaka
Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Pengasih
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, dengan limpah kurniaNya serta keiz-
inanNya, kejayaan penganjuran 1st International Islamic Heritage Conference 2015 yang 
berlangsung di Hotel Mahkota Melaka pada 11-12 November 2015, telah menghasilkan 
banyak kertas kerja yang amat bermutu. Justeru, buku ini mengumpulkan puluhan penulisan 
para ilmuan dan cendekiawan dari dalam dan luar negara untuk bacaan semua. 
Pelbagai isu telah dikupas termasuklah perihal seni Islam, budaya, politik, gendar, pendi-
dikan, sejarah, kemasyarakatan, sains dan teknologi, ekonomi, kewangan, falsafah, bahasa 
dan komunikasi, kedermawanan dan pengurusan. Pembaca juga akan mendapati buku ini 
memuatkan kajian-kajian yang komited melaksanakan usaha mengintegrasikan antara ilmu 
duniawi dan ukhrawi. Ini membuktikan kesegaran keilmuan tamadun Islam itu sendiri.
Semoga perkongsian ilmu ini dapat meningkatkan komitmen umat dalam memartabatkan 
perintah Ilahi dalam kehidupan duniawi sebagai jambatan ukhrawi. Sekaligus ia bakal 
memberi manfaat pada alam sejagat. 
Pihak UiTM Melaka merakamkan setinggi-tinggi tahniah dan ucapan terima kasih atas se-
gala sokongan dalam bentuk material, tenaga dan sebagainya dalam merialisasikan seminar 
ini. Buat semua penaja yang telah memberikan sumbangan kepada wacana ini, sekalung 
penghargaan diucapkan. Semoga seminar dwi tahunan ini akan terus diperkasakan demi 
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ABSTRAK
Pada masa kini terdapat banyak bahan dan rujukan berunsurkan Islam telah dihasilkan dalam 
format digital. Aplikasi mudah alih atau “mobile apps” merupakan satu program yang direka 
khas untuk telefon pintar bagi memudahkan pengguna dalam urusan harian. Kajian ini 
bertujuan untuk melihat kecenderungan para pengkaji menulis berkenaan aplikasi mudah alih 
atau mobile apps secara amnya dan Islamic mobile apps secara khususnya. Kajian ini 
melibatkan 50 penulisan tinjauan literatur mengenai aplikasi mudah alih secara keseluruhan 
dan jumlah aplikasi mudah alih yang terdapat di talian. Dapatan kajian menunjukkan terdapat 
peningkatan jumlah penulisan dan kajian terhadap aplikasi mudah alih setiap tahun. Di akhir 
kajian, penyelidik mengemukakan beberapa cadangan untuk menarik minat para pengkaji 
untuk lebih menulis tentang aplikasi mudah alih berunsurkan Islam.
Kata kunci: aplikasi mudah alih, mobile apps, Islamic mobile apps.
PENGENALAN
Internet merupakan salah satu kemudahan yang dicipta melalui kemajuan teknologi ICT. 
Sejak mula diperkenalkan pada awal tahun 1960an Internet telah menjadi teknologi penting 
dalam semua aspek kehidupan manusia (Leiner et al., 2009). Kajian yang dilakukan oleh 
Internet Society pada tahun 2012 menunjukkan 96% pengguna internet di dunia menggunakan 
internet setiap hari (Internet Society, 2012). Laporan terkini yang dikeluarkan oleh Internet 
Society menunjukkan bilangan pengguna internet dunia telah meningkat kepada hampir tiga 
billion pada tahun 2014 berbanding satu billion pada tahun 2004 (Kende, 2014).  Laporan ini 
adalah berdasarkan kepada statistik pengguna internet dunia seperti yang dikeluarkan oleh 
Internet Live Stats (Rajah 1).
Rajah 1 : Bilangan Pengguna Internet Dunia dari 1993-2014 
Sumber: Internet Live Stats, 2014
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Rajah 2 pula menunjukkan statistik pengguna internet dunia sehingga Disember 
2014 mengikut kawasan geografi utama dunia seperti yang diterbitkan dalam laman web 
Internet World Stats. Merujuk Rajah 2, penduduk di Asia merupakan pengguna internet 
paling ramai berbanding kawasan lain di dunia. Malaysia salah sebuah negara di Asia dengan 
penduduk melebih 50 juta orang. Merujuk kajian yang dijalankan oleh Suruhanjaya 
Komunikasi dan Multimedia (SKMM), kadar penembusan jalur lebar di Malaysia meningkat 
setiap tahun sejajar dengan peningkatan penduduk (Jadual 1). Pada suku ke-2 2014 kadar 
penembusan jalur lebar adalah sebanyak 23.5% dan 67.2% per 100 penduduk dan isi rumah di 
Malaysia (SKMM, 2014b).
Rajah 2 : Pengguna Internet Dunia Sehingga Disember 2014
Sumber : Internet Worlds Stats - www.internetworldstats.com/stats.htm
Jadual 1: Kadar Penembusan Jalur Lebar Di Malaysia
Tahun Suku
Jumlah Kadar Penembusan Jalur Lebar
Penduduk (juta) Isi rumah (000) Per 100 penduduk Per 100 isi 
rumah
2011 28.7 6,675 19.5% 62.3%
2012 29.00 6,744 21.7% 66.0%
2013 29.91 6,939 22.6% 67.1%
2014 1 30.00 6,961 23.5% 67.3%
2 50..10 6,984 23.5 67.2%
Sumber: Komunikasi & Multimedia : Buku Maklumat Statistik
Internet telah digunakan secara meluas untuk pelbagai tujuan seperti untuk 
komunikasi, hiburan, pendidikan, aktiviti ekonomi dan sebagainya. Rajah 3 menunjukkan 
aktiviti yang lazim dilakukan oleh pengguna internet di Malaysia berdasarkan kajian yang 
telah dijalankan oleh SKMM pada tahun 2011 (SKMM, 2012e). Merujuk Rajah 3 aktiviti 
utama di internet ialah mendapatkan maklumat, bersosial atas talian, komunikasi, pendidikan, 
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membawa turun fail, membaca, dan melayari internet. Kesemua aktiviti berkenaan 
mencatatkan bilangan pengguna melebihi 50%.
Rajah 3: Aktiviti Pengguna Internet Di Malaysia 
Sumber : Komunikasi & Multimedia (2012e)
Teknologi digunakan sebagai pemudahcara yang kini kian digunakan secara holistik 
pada abad ke-21. Aplikasi teknologi di hujung jari hanya boleh dimuat turun dengan adanya 
jaringan Internet. Pelbagai maklumat dalam talian maya dapat diterokai dengan pantas. 
Maklumat tidak hanya terbatas pada satu cabang bidang ilmu sahaja. Dengan wujudnya 
peranti peranti mudah alih popular seperti telefon pintar, iPad, iPod, tablet komputer peribadi 
(PC), dan alat bantuan digital peribadi (PDA) yang digunakan kini telah mendapat sambutan 
yang hangat dalam setiap golongan lapisan masyarakat kerana permukaan skrin yang kecil 
dan mudah dibawa ke mana-mana sahaja (Hamdan et al. 2012). Capaian carian ilmu 
menggunakan teknologi pintar merupakan alternatif yang digemari oleh masyarakat kini. 
Penggunaan telefon pintar khasnya menjadi satu keperluan kepada semua lapisan masyarakat 
untuk berhubung, membuat carian maklumat dan berkomunikasi.
Melalui laporan GfK, sebuah syarikat di Singapura yang menjalankan kajian 
terhadap  trend pengguna,  mereka mendapati pengguna di Malaysia membelanjakan 
sebanyak RM8.74 bilion pada tahun 2014 untuk membeli telefon pintar. Dari segi bilangan 
unit, sebanyak 8.5 juta telefon pintar telah terjual sepanjang Januari hingga Disember 2014 
yang lalu.
Menurut GfK lagi, pada bulan Disember 2014 sahaja menyaksikan sebanyak 
769,000 unit telefon pintar terjual di Malaysia. Perkembangan positif ini akan menyumbang 
kepada lebih ramai pengeluar yang berminat untuk menawarkan peranti pada harga yang 
berdaya saing ataupun rendah, dan adalah tidak mustahil untuk kita melihat unit peranti yang 
terjual sepanjang tahun ini di Malaysia terus meningkat berbanding tahun sebelum-sebelum 
ini.
GfK turut berkongsi mengenai trend pengguna membeli telefon di Malaysia 
terutamanya dari segi saiz dan penawaran. Menurut GfK, permintaan untuk peranti bersaiz 
antara 4.1-inci ke 7-inci meningkat pada tahun lepas, sekaligus menyaksikan peningkatan 
penawaran phablet di pasaran tempatan.Dari segi sistem operasi pula, sembilan daripada 10 
telefon yang dijual di Malaysia adalah telefon yang menggunakan system operasi Android. 
Perkara ini mungkin tidak mengejutkan ramai, memandangkan terdapat lebih kurang 59 
jenama yang menawarkan peranti dengan 40 daripadanya memfokuskan kepada 
pembangunan peranti yang menggunakan sistem operasi Android.Ini sekaligus membawa 
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angka penembusan peranti Android mencecah sehingga 90% berbanding hanya 85% pada 
tahun 2013. 
Android merupakan aplikasi yang berasaskan Linux yang digunakan untuk tablet 
komputer dan juga program layar sentuh. Program dan aplikasi Android adalah sumber 
terbuka yang boleh diperolehi di bawah operasi Google. Aplikasi tersebut dapat disebarkan ke 
seluruh dunia yang menerima dan menggunakan aplikasi Google dalam talian alat mudah alih 
(Rogers et al. 2009). Program-program Android boleh dimuat turun dari Google Play Store. 
Program-program yang terdapat dalam operasi Android tersebut boleh diperolehi secara 
percuma dan berbayar.
Sejarah versi Android sistem operasi mudah alih bermula dengan pengeluaran 
Android beta pada November 2007. Versi komersil yang pertama, Android 1.0, dikeluarkan 
pada bulan September  tahun 2008. Android adalah di bawah pembangunan berterusan oleh 
Google dan Open Handset Alliance (OHA) dan telah melakukan 
beberapa pengemaskinian terhadap sistem operasi.
Pada 3 September 2013, Google mengumumkan bahawa satu bilion peranti Android 
telah digunakan di seluruh dunia. Pada bulan Januari 2015, peranti Android mewakili kira-
kira 62% daripada pasaran telefon pintar dan tablet pasaran negara Amerika Syarikat, 82.7% 
daripada pasaran di negara China, dan 73.3 % daripada pasaran Eropah.
Perkembangan teknologi maklumat di seluruh dunia yang berkembang dengan pesat 
setiap tahun telah menjadikan aplikasi telefon pintar semakin mendapat tempat di hati 
pengguna telefon pintar. Tambahan pula, aplikasi telefon pintar yang mudah dibangunkan 
oleh sesiapa sahaja menyebabkan pengguna mudah untuk mendapatkan aplikasi yang 
diinginkan dan sesuai untuk kegunaan semasa. Pelbagai jenis aplikasi telefon pintar yang 
telah dibangunkan merangkumi pelbagai bidang seperti di dalam pendidikan, perniagaan, 
perubatan dan lain-lain bidang. Tambahan pula, aplikasi telefon pintar ini banyak membantu 
pengguna untuk mendapatkan maklumat terkini dengan pantas, tanpa batasan lokasi dan pada 
bila-bila masa.
Kewujudan pelbagai aplikasi mudah alih tidaklah bermaksud menafikan kepentingan 
berguru secara bersemuka namun pendekatan ini harus dijadikan jalan alternatif 
memandangkan penggunaannya yang sangat efektif dan tidak terikat dengan batasan masa 
dan tempat. (Khodijoh ab Rahman,Rafiza Kasbun, Mohd Nufran Mohd Suhaini, 2015)
Carian di Google Play Store menggunakan perkataan ‘Islamic Apps’ di kotak carian 
mendapati terdapat kira-kira 250 aplikasi telefon pintar yang menggunakan system operasi 
Android yang berunsurkan Islam. Majoriti aplikasi tersebut boleh didapati secara percuma 
manakala ada beberapa aplikasi mengenakan bayaran untuk akses yang lebih banyak. 
Penggunaan aplikasi mudah alih yang bercirikan dakwah Islam pula semakin mendapat 
tempat di hati masyarakat Malaysia. Kebanyakan pengguna memuat turun aplikasi yang 
berkaitan dengan Islam yang bersesuaian dengan tujuan dan amalan harian mereka. Sebelum 
ini, buku atau kitab digunakan sebagai rujukan utama namun dengan adanya aplikasi mudah 
alih yang mudah didapati di telefon pintar, mereka boleh mengakses kandungan yang sama 
hanya menggunakan hanya satu alat yang boleh dibawa ke mana sahaja dan tidak mengambil 
ruangan yang besar untuk penyimpanan aplikasi tersebut. 
Terdapat beberapa kategori aplikasi mudah alih berunsurkan Islam seperti aplikasi Al-Quran, 
Al-Mathurat, Tajwid, Kiblat, Wudu’, Haji, Wirid, Tahlil, Ratib dan Hadis.
KAJIAN LITERATUR
Kemudahan internet menjadikan ilmu agama dapat dicapai menerusi laman web, internet, 
You Tube, laman sosial dan aplikasi sosial dengan hanya beberapa klik atau sentuhan pada 
paparan skrin telefon bimbit (Mohd Aliff, Ezad Azraai, Mohd Isa & Azizi, 2012). Sebelum 
ini, penggunaan internet adalah bertujuan untuk urusan perniagaan, mendapatkan maklumat 
umum atau untuk bertukar-tukar pandangan, namun perkembangan Internet yang pesat telah 
menyebabkan ianya memainkan peranan yang lebih penting terutamanya di dalam bidang 
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keagamaan. Internet membolehkan pengguna melakukan kaedah pembelajaran secara 
elektronik atau disebut sebagai e-pembelajaran (Aliff Nawi, Ahmad Fkhrudin, Hafit Hidayah 
& Mohamad Raffe, 2014; Zhang, Zhao, Zhou & Jay, 2004). Istilah kaedah pembelajaran 
secara mudah alih atau dipanggil dengan m-pembelajaran lahir rentetan daripada penerokaan 
dimensi pembelajaran bagi pelajar yang menginginkan pembelajaran setiap masa dan di 
mana-mana (Brown, 2005; Keegan, 2005). Perkembangan e-pembelajaran dan m-
pembelajaran yang pesat telah menyebabkan proses untuk mendapatkan ilmu menjadi lebih 
mudah dan berkesan. 
Aplikasi mudah alih atau mobile apps merupakan sebuah program yang dimuatkan 
ke dalam alat mudah alih dan boleh digunakan pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja 
(Md. Rashedul, Md. Rofiqul & Tahidul Arafhin, 2010). Aplikasi mudah alih terdiri daripada 
perisian/set program yang berjalan pada peranti mudah alih dan melaksanakan tugas-tugas 
tertentu untuk pengguna. Menurut Chun, Chung, dan Shin (2013), aplikasi telefon pintar yang 
dibangunkan oleh individu, perniagaan, agensi kerajaan, tentera, institusi pendidikan, dan 
mana-mana organisasi lain yang ingin menggunakan teknologi adalah untuk hiburan, 
menyelesaikan masalah, dan memenuhi keperluan harian. Ciri-ciri aplikasi mudah alih yang 
mudah, mesra pengguna, dan murah membolehkan sebahagian besar telefon mudah alih 
menggunakannya. Walaupun banyak aplikasi yang telah dibangunkan sejak kebelakangan ini, 
namun aplikasi telefon pintar yang bercirikan keagamaan terutamanya agama Islam masih 
kurang jika dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi yang lain.
Dengan wujudnya peranti mudah alih popular seperti telefon pintar, iPad, iPod, 
tablet komputer peribadi (PC), dan alat bantuan digital peribadi (PDA) yang digunakan kini 
telah mendapat sambutan yang hangat dalam setiap golongan lapisan masyarakat kerana 
permukaan skrin yang kecil dan mudah dibawa ke mana-mana sahaja (Hamdan et. al. 2012). 
Menurut Reese Bomhold,Catharine (2013), keputusan kajian mereka menunjukkan bahawa 
ramai pelajar-pelajar ijazah pertama  menggunakan aplikasi telefon pintar lebih kepada 
komunikasi dan hiburan. Selain itu, peranti mudah alih ini juga digunakan untuk mencari 
maklumat .
ICT dapat ditakrifkan sebagai pelbagai bentuk peralatan dan sistem yang digunakan 
untuk memproses, mengurus, memanipulasi, memindah, menyimpan dan menyebarkan 
maklumat melalui media elektronik (Muhammad Dawilah dan Mohd Lutfi,2009). Pada hari 
ini, ICT digunakan dalam hampir semua aspek kehidupan dan pengaruhnya dijangkakan akan 
membawa impak yg lebih besar terhadap dunia akan datang (Robertson,1998). Sejarah juga 
telah membuktikan bahawa teknologi telah lama wujud dalam kehidupan manusia (Abu Bakar 
dan Siti Fatimah, 1999). Merujuk kepada sejarah Islam, teknologi bukanlah sesuatu yang 
asing di mana ia adalah satu proses yang berterusan dan telah berkembang bersama 
kebijaksanaan manusia untuk memudahkan urusan kehidupan. 
Menurut Othman dan Lukman (2014), celik ICT telah menjadi prasyarat ke arah 
menjadi seseorang yang berilmu kerana melalui ICT seseorang dapat meneroka ilmu 
pengetahuan yang berguna dan mampu menempuh segala rintangan kehidupan moden ini. Di 
samping itu, Islam juga tidak pernah menghalang teknologi serta ciptaan baru, lebih-lebih lagi 
jika ianya dimanfaatkan untuk bidang pendidikan. Ajaran Islam juga selaras dengan 
perubahan zaman di mana ia menuntut agar umatnya selalu maju dalam peradaban. Peradaban 
dalam Islam merupakan ta’dib dan tujuannya adalah untuk melahirkan manusia yang ta’dibi 
yakni manusia yang beradab (Syed Muhammad Naquib al-Attas, 2001). Apabila umat Islam 
terdiri dari golongan yang beradab, maka seseorang individu akan mampu untuk melakukan 
perkara yang sesuai dengan tuntutan agama dan keperluan. 
Teknologi adalah alat yang perlu digunakan oleh umat Islam dalam kehidupan 
seharian mereka untuk membantu dalam ibadah mereka (Noordin , 2009). Selain untuk 
ibadah, aktiviti dakwah juga dilaksanakan dengan lebih berkesan.  Dakwah tidak hanya terhad 
kepada seruan secara lisan, tetapi juga harus menggunakan media yang luas dan terkini 
asalkan tidak bercanggah dengan ajaran Islam (Syamsul Bahri Andi Galigo, 2006).  
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Teknologi aplikasi berunsurkan Islam di telefon bimbit bermula dengan alat-alat 
elektronik yang paling berinspirasi Muslim iaitu the IIkone I800 yang diperkenalkan pada 
tahun 2004.Ia digambarkan sebagai peranti mudah alih Islam yang pertama ( Wyche , Caine 
& et.al , 2008). The IIkone I800 menyediakan azan , waktu solat , carian ayat dalam Al-Quran 
, menukarkan tarikh dari dan ke Hajri (Islam) Kalendar. Dalam era dan teknologi, aplikasi 
Islam menyediakan arah  kiblat, pemilihan doa (doa atau sembahyang), iHadith yang 
menyediakan pangkalan data lengkap dengan hadis yang dikumpul, doa untuk haji kecil 
(umrah) dan ' Panduan Makanan Halal untuk Telefon Mudah Alih dan Hotline Islam ( Bunt , 
2010). Selain itu, terdapat kajian yang dijalankan mengenai penggunaan kamus bimbit haji 
bagi membantu jemaah haji yang mengerjakan haji mereka dengan mudah dengan 
menyediakan maklumat yang mencukupi dan disokong dengan gambar dan ilustrasi (Zeki , 
Alsafi & et.al , 2012).
Penggunaan aplikasi mudah alih bercirikan dakwah Islam yang bersesuaian dengan 
tujuan dan amalan harian semakin mendapat tempat di Malaysia. Ini termasuk inisiatif Unit 
Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) di bawah projek 
kerajaan myGov Mobile, Jakim membangunkan beberapa aplikasi mudah alih iaitu myJakim, 
SELAWAT, Jakim.TV, Himpunan Fatwa dan lain-lain.
Kini terdapat kecanggihan dan peningkatan dalam jenis aplikasi Islam yang 
ditawarkan. Aplikasi ini banyak memberi tumpuan kepada kemudahan akses dan mesra 
pengguna (Bunt, 2010). Aplikasi ini menawarkan arah kiblat, waktu solat, bacaan al-Quran 
dan bacaan, koleksi hadis dan riwayat hidup Nabi Muhammad (Bunt, 2010). 
Kajian yang dijalankan oleh Tayan dan Alginahi, 2009 menunjukkan gabungan 
penggunaan teknologi komputer dan maklumat dengan aplikasi perisian untuk menyebar  
Islam dan mengajar Al-Quran telah diterima dengan baik oleh penggunanya. Lebih daripada 
50 % responden juga berpendapat bahawa teknologi adalah lebih bersesuaian dengan 
kehendak dan keperluan generasi muda.  Analisis terperinci menunjukkan lebih ramai 
generasi muda gemar menggunakan teknologi pintar berbanding dengan kumpulan umur yang 
lain kerana mereka dipercayai lebih pantas dan fleksibel untuk mengadaptasi pembelajaran 
menggunakan Al-Quran dalam bentuk digital.
Selain itu, merujuk kepada kajian Khan dan Alginahi (2013), mendapati  bahawa 
hampir 80% daripada responden telah menggunakan pelbagai teknologi untuk membantu 
menghafaz ayat-ayat suci Al-Quran. Malah, lebih 75% dari responden mereka mengakui 
bahawa mereka mempunyai minat yang lebih tinggi untuk menggunakan salinan asli Quran 
secara digital atau atas talian jika dibandingkan dengan penggunaan kaedah tradisional.
METODOLOGI KAJIAN
Sebanyak 50 penulisan yang telah dianalisa dan daripada jumlah itu,  39 penulisan adalah 
berbentuk jurnal, 8 penulisan berbentuk persidangan dan 3 penulisan berbentuk artikel. 
Kesemua penulisan ini diterbitkan dalam pelbagai sumber. Ini digambarkan dalam Jadual 2 di 
bawah. Daripada jadual dibawah didapati penulisan dari International Journal and Islamic 
Applications in Computer Science and Technology adalah paling tinggi dengan 4 bilangan 
penulisan. Ini diikuti oleh International Conference on Information Technology & Society dan 
artikel masing-masing dengan 3 bilangan penulisan. Manakala bilangan penulisan dari 
Turkish Online Journal of Distance Education, International Journal of Engineering & 
Technology, International Journal of Instruction, Emerald Group Publishing, Life Science 
Journal dan Jurnal Komunikasi adalah sebanyak 2 penulisan.
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Jadual 2 : Jumlah Penulisan Yang Di Kaji Mengikut Penerbitan
Jurnal / Artikel/Persidangan Bilangan 
Penulisan
1. The Online Journal of Islamic Education 1
2. Turkish Online Journal of Distance Education 2
3. International Conference of Asean Studies on Integrated 
Education and Islamic Civilization
1
4. International Conference on Information Technology & Society 3
5. Program: Electronic Library and Information Systems 1
6. Campus-Wide Information System 1
7. International Journal of Engineering & Technology 2
8. International Journal of Scientific and Research Publications 1
9. International Journal and Islamic Applications in Computer 
Science and Technology
4
10. Online Journal of Virtual Middle East 1
11. International Journal & Future Generation Communication and 
Networking Journal
1
12. International Journal of Managing Public Sector Information and 
Communication Technologies
1
13. International Conference on Arabic Studies and Islamic 
Civilization
1
14. Journal of Islamic and Arabic Education 1
15. International Journal of Instruction 2
16. Oasis International Conference on Islamic Education 1
17. Emerald Group Publishing 2
18. World Applied Programming Journal 1
19. Life Science Journal 2
20. Journal of Interaction Science 1
21. Journal Telematika 1
22. World Congress on Engineering and Computer Science 1
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23. Jurnal Komunikasi 2
24. Asian Social Science Journal 1
25 International Conference on Context-Aware Systems and 
Applications
1
26. Jurnal Teknologi UTM 1
27. ARPN Journal of Science and Technology 1
28. International Journal of Science and Research 1
29. Kolokium Siswazah Sains Komputer Dan Matematik Peringkat 
Kebangsaan 2013
1
30. Middle-East Journal of Scientific Research 1
31. International Journal of Research in Engineering and Technology 1
32. International  Journal Advance Soft Computer Application 1
33. International Journal of Emerging Technology and Advanced 
Engineering
1
34. International Journal of Information Technology & Computer 
Science
1
35. International Journal of Technology Diffusion 1
36. International Journal of Science and Research 1
37. Artikel 3
Jumlah 50
Rajah 4 dibawah menunjukkan terdapat peningkatan dalam jumlah penulisan 
berdasarkan  kategori mengikut tahun. Hasil kajian mendapati penulisan dalam kategori 
pendidikan adalah berjumlah 3 penulisan. Penulisan dalam kategori aplikasi berjumlah 8 
penulisan. Penulisan dalam kategori kaji selidik adalah yang tertinggi iaitu sebanyak 23 
penulisan. Penulisan dalam kategori rekabentuk aplikasi sebanyak 10 penulisan, dan 
penulisan dalam kategori teknikal pula sebanyak 6 penulisan. Kategori kaji selidik 
mencatatkan jumlah tertinggi pada tahun 2014 dan terendah pada tahun 2010 dan 2011.
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Rajah 4: Jumlah Penulisan Berdasarkan Kategori Mengikut Tahun 
Rajah 5 menunjukkan jumlah penulisan berdasarkan kata kunci mengikut tahun. 
Daripada rajah tersebut kajian mendapati kata kunci ‘islamic apps’ mencatatkan jumlah yang 
tertinggi dalam tahun 2013 dan kata kunci ‘mobile apps’ pula mencatatkan jumlah kedua 
tertinggi dalam tahun 2014. Manakala kata kunci yang lain mencatatkan jumlah yang hampir 
sama dalam tahun 2013 hingga 2015. Ini menunjukkan bahawa semakin ramai penyelidik 
telah mula membuat kajian di dalam ‘islamic apps’.
Rajah 5: Jumlah Jurnal Berdasarkan Kata Kunci  Mengikut Tahun 
HASIL KAJIAN
Satu analisis telah dibuat untuk mencari aplikasi telefon pintar yang menggunakan Android 
sebagai sistem operasi. Aplikasi telefon pintar bagi Android diletakkan di dalam Google Play 
Store untuk memudahkan carian pengguna. Carian dengan menggunakan kata kunci ‘islamic 
apps’ pada 1Jun dan 15 Jun 2015 mendapati terdapat sebanyak 250 aplikasi berunsurkan 
Islam yang terdapat di dalam Google Play Store. Kesemua aplikasi ini boleh didapati secara 
percuma tanpa dikenakan sebarang bayaran. Pengguna boleh memilih untuk membayar 
aplikasi tersebut sekiranya tidak mahu sebarang paparan iklan semasa menggunakan aplikasi 
tersebut.
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Rajah 6 : Kategori Aplikasi Telefon Pintar Berunsurkan Islam Yang Terdapat Di Google Play 
Store
Rajah 6 di atas menunjukkan kategori aplikasi telefon pintar yang terdapat di Google 
Play Store. Sebanyak 19 kategori telah ditemui iaitu Lifestyle, Tools, Books & Reference, 
Music & Audio, Personalization, Education, Simulation, Social, Photography, Puzzle, 
Entertainment, Media & Video, Trivia, Productivity, Communication, Finance, News & 
Magazine, Health & Fitness dan Casual. Daripada 250 aplikasi yang berunsurkan Islam yang 
terdapat di Google Play Store, 66 aplikasi berada di dalam kategori Books & Reference iaitu 
kategori yang mempunyai aplikasi telefon pintar berunsurkan Islam yang terbanyak. Kategori 
lain pula menyaksikan Lifestyle terdapat 41 aplikasi, Education (40), Music & Audio (29), 
Personalization (20), Tools (12), Social (8), Entertainment (7), Media & Video (6), 
Photography (4), News & Magazine (4), Puzzle (3), Productivity (3) dan Communication (2). 
Manakala bagi kategori Simulation, Trivia, Finance, Health & Fitness dan Casual hanya 
terdapat 1 aplikasi yang berunsurkan Islam. Kajian ini mendapati bahawa walaupun aplikasi
telefon pintar yang menggunakan sistem pengoperasian Android banyak terdapat di dalam 
Google Play Store mudah didapati, namun hanya terdapat sedikit aplikasi yang berunsurkan 
Islam.
Rajah 7 : Tahun Terakhir Aplikasi Telefon Pintar Android Berunsurkan Islam Dikemaskini
Rajah 7 di atas menunjukkan kekerapan aplikasi telefon pintar dikemaskini mengikut 
tahun. Hasil kajian mendapati daripada 250 aplikasi telefon pintar yang terdapat di Google 
Play Store, hanya 83 aplikasi mengalami proses kemaskini pada tahun 2015. 85 aplikasi yang 
lain pula telah dikemaskini pada tahun 2014, 52 pada tahun 2013, 19 pada tahun 2012, 2 pada 
tahun 2010 dan terdapat 9 aplikasi yang tidak dinyatakan kali terakhir dikemaskini. 
Pengemaskinian aplikasi ini penting kerana ianya akan menunjukkan aplikasi tersebut 
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diminati ramai dan penambahbaikan yang dibuat akan membuatkan aplikasi tersebut lebih 
mesra pengguna dan mempunyai paparan yang lebih menarik.
Rajah 8 : Jumlah Aplikasi Telefon Pintar Android Berunsurkan Islam Yang Telah Dimuat 
Turun
Rajah 8 di atas pula menunjukkan jumlah aplikasi telefon pintar yang menggunakan 
sistem operasi Android berunsurkan Islam yang telah dimuat turun oleh pengguna seluruh 
dunia. Aplikasi Muslim Pro – Ramadan 2015 mencatatkan jumlah muat turun tertinggi iaitu 
sebanyak 10 juta. Terdapat 8 aplikasi yang telah dimuat turun sebanyak 1 juta, 5 aplikasi 
(500,000 muat turun), 60 aplikasi (100,000 muat turun), 51 aplikasi (50,000 muat turun), 81 
aplikasi (10,000 muat turun), 20 aplikasi (5,000 muat turun), 14 aplikasi (1,000 muat turun), 1 
aplikasi dengan 500 muat turun sementara terdapat 9 aplikasi yang tidak menyatakan jumlah 
muat turunnya. Aplikasi yang mendapat muat turun yang banyak berkemungkinan disebabkan 
oleh ciri-cirinya yang mesra dan menepati citarasa pengguna.
Aplikasi telefon pintar berunsurkan Islam yang terdapat di Google Play Store telah 
dibangunkan oleh sebanyak 179 penyedia aplikasi. ImranQureshi.com merupakan penyedia 
aplikasi berunsurkan Islam terbanyak apabila terdapat 15 aplikasi yang telah dihasilkan oleh 
penyedia tersebut. Ini diikuti oleh QuranReading (7), Peaksel (5), Mobile Plasma (4), 
razias.com (4), SFAXDROID (4) dan Yuumedia (4). Sebanyak 5 penyedia yang 
menghasilkan 3 aplikasi, 20 penyedia yang menghasilkan 2 aplikasi manakala sebanyak 147 
penyedia aplikasi yang lain telah menghasilkan sekurang-kurangnya 1 aplikasi.
Rajah 9 : Saiz Aplikasi Telefon Pintar Berunsurkan Islam Yang Terdapat Di Google Play 
Store
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Rajah 9 di atas menunjukkan saiz aplikasi telefon pintar berunsurkan Islam yang 
terdapat di Google Play Store. Berdasarkan analisis telah dibuat, aplikasi yang bersaiz di 
antara 1.00MB hingga 5.00MB mencatatkan kekerapan tertinggi iaitu sebanyak 105 aplikasi. 
Ini dituruti oleh aplikasi bersaiz 5.01MB hingga 10.00MB (44 aplikasi), kurang dari 1.00MB 
(39 aplikasi), 10.01MB hingga 15.00MB (21 aplikasi), 15.01MB hingga 20.00MB (9 
aplikasi), 20.01MB hingga 25.00MB (8 aplikasi) manakala 30.01MB hingga 35.00MB (7 
aplikasi). Terdapat 2 aplikasi yang bersaiz di antara 25.01MB-30.00MB, 35.01MB-40.00MB 
dan 45.01MB-50.00MB manakala 1 aplikasi pula masing-masing bersaiz 40.01MB-45.00MB 
dan 156MB. Terdapat 9 aplikasi telefon pintar berunsurkan Islam yang terdapat di Google 
Play Store yang tidak mempunyai maklumat mengenai saiz aplikasi tersebut. Aplikasi Islam 
Question & Answer yang disediakan oleh zadgroup mempunyai saiz aplikasi yang terbesar 
iaitu 156MB.
CADANGAN DAN KESIMPULAN
Secara amnya, teknologi aplikasi mudah alih atau mobile apps tidak hanya terbatas pada satu 
bidang sahaja tetapi teknologi ini boleh diintegrasikan dengan pelbagai bidang ilmu 
terutamanya aplikasi mudah alih yang berunsurkan Islam. Aplikasi ini amat membantu untuk 
semua peringkat umur yang mahukan kemudahan dan pembelajaran di dalam bidang agama 
tanpa mengira sempadan dan batasan waktu.   
Hasil kajian tinjauan literatur ini mendapati penulisan mengenai aplikasi telefon 
pintar yang berunsurkan Islam yang menggunakan platform Android sebagai sistem 
pengoperasian masih berada dalam jumlah minimum. Kajian-kajian mengenai pembangunan 
aplikasi telefon pintar berunsurkan Islam perlulah dibuat secara berkala dan berterusan agar 
kepentingan untuk membangunkan aplikasi tersebut bertambah. Justeru, adalah dicadangkan 
agar penyelidik menceburi bidang kajian ini selaras dengan penguasaan dan penggunaan 
teknologi pada masa kini dan masa hadapan.
Hasil kajian juga mendapati hanya terdapat 250 aplikasi telefon pintar yang 
berunsurkan Islam yang telah dibangunkan, sedangkan jumlah aplikasi yang berada di dalam 
Google Play Store mencecah jutaan. Pembangunan aplikasi yang berunsurkan Islam ini 
perlulah dirancakkan dengan adanya galakan kepada pihak vendor atau pembangun aplikasi 
agar aplikasi yang dibangunkan dapat membantu umat Islam di dalam kehidupan seharian 
mereka terutamanya yang melibatkan perkara-perkara di dalam agama Islam.
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